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Pendidikan Islam adalah sendi asas bagi semua cabang pendidikan. Matlamatnya adalah 
untuk mendidik manusia sehingga mengenal Allah s.w.t dan beribadat kepadaNya 
samada melalui pengakuan, pengucapan mahupun perbuatan. Justeru itu, tajuk kajian ini 
adalah Keberkesanan Kurikulum Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Sahsiah 
Muslim: Kajian Terhadap Pelajar Di Politeknik Pantai Timur. Lantaran itu, objektif 
kajian ini adalah untuk mengkaji Kurikulum Pendidikan Islam dalam membentuk 
pelajar yang bersahsiah Muslim, mengenalpasti tahap penghayatan pelajar terhadap 
sahsiah muslim setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Islam dan mengkaji 
keberkesanan Kurikulum Pendidikan Islam dalam membentuk pelajar yang bersahsiah 
Muslim. Kajian ini dijalankan di enam buah Politeknik Pantai Timur.Penyelidikan ini 
adalah berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Bagi kaedah kuantitatif, penulis telah 
menggunakan borang soal selidik dan diedarkan kepada 412 orang pelajar dan 28 orang 
pensyarah Pendidikan Islam di Politeknik Pantai Timur. Manakala bagi kaedah 
kualitatif pula, penulis telah menemubual Ketua Unit Pendidikan Islam di Politeknik 
Pantai Timur bagi mengetahui tentang Program Bina Sahsiah yang telah dijalankan. 
Jawapan bagi temu bual ini, dianalisis secara analisis kandungan. Penulis juga 
menggunakan metode dokumentasi dengan menggunakan data sekunder yang 
diperolehi daripada buku, jurnal, disertasi, majalah, artikel dan pelbagai lagi. Ia 
dianalisis dengan menggunakan metode induktif, deduktif dan komparatif. Sementara 
itu,data yang diperolehi daripada borang soal selidik, dianalisis dengan mengambil kira 
min, sisihan piawai, peratus dan kekerapan. Setelah dianalisis, dapatan kajian ini telah 
menunjukkan bahawa topik-topik yang terkandung di dalam Kurikulum Pendidikan 
Islam adalah berkaitan dalam membentuk sahsiah Muslim pelajar dengan nilai minnya 
adalah 4.51 iaitu berada pada tahap yang amat baik. Ia juga di sokong oleh 399 orang 
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atau 96.9% responden. Selain itu, para pelajar di Politeknik Pantai Timur juga 
mengamalkan sahsiah Muslim di dalam kehidupan mereka dengan nilai minnya adalah 
4.27 iaitu berada pada tahap yang baik. Sementara itu, seramai 373 orang atau 90.4% 
responden yang memberikan jawapan yang positif. Kurikulum Pendidikan Islam juga 
sebenarnya berkesan dalam membentuk pelajar yang bersahsiah Muslim. Penyataan ini 
disokong oleh 307 orang atau 94.0% responden. Manakala nilai minnya ialah 4.43 iaitu 
berada pada tahap yang baik. Selain itu juga, terdapat juga faktor-faktor yang membantu 
para pelajar dalam membentuk sahsiah Muslim mereka. Dapatan kajian daripada para 
pensyarah juga membuktikan perkara yang sama. Manakala itu, hasil daripada temubual 
bersama Ketua Unit Pendidikan Islam, ia menunjukkan bahawa pihak Politeknik telah 
mengadakan pelbagai program yang membantu untuk menanamkan sahsiah Muslim 
dalam kalangan pelajar mereka. Kesimpulannya, penulis merumuskan bahawa 
Kurikulum Pendidikan Islam ini adalah berkesan dalam pembentukan sahsiah muslim 
pelajar. Walau bagaimanapun, penulis telah mengemukakan beberapa cadangan yang 
dirasakan sesuai untuk penambahbaikan seperti membuat semakan semula Kurikulum 
Pendidikan Islam supaya ianya selaras dengan kehendak semasa, memperkasakan Pusat 
Islam (masjid) Politeknik, membudayakan al-Quran dalam kehidupan pelajar dan 
pelbagai lagi. Akhir sekali, penulis berharap, kajian ini akan menjadi satu petanda aras 
bagi membaiki kelemahan-kelemahan yang ada supaya produk yang keluar daripada 
Politeknik nanti mampu mendepani cabaran semasa dan menjadi modal insan yang 









Islamic education is the foundation for all education. The goal is to educate people to 
know God and worship Him either through recognition, speech and deed. Hence, the 
title of this study is “The Effectiveness of Islamic Education Curriculum in Muslim 
Personality Formation: A Study on Students at East Coast Polytechnics.” The objectives 
of this study are to examine the curriculum of Islamic education in shaping the moral of 
Muslim students, identify the level of students’ appreciation towards Muslim’s 
character and investigate the effectiveness of Islamic Education Curriculum in shaping 
the moral of Muslim students. The study was conducted in six East Coast Polytechnics. 
This research is based on quantitative and qualitative. For quantitative methods, the 
writer has distributed questionnaires to 412 students and 28 lecturers of Islamic Studies. 
Meanwhile, for qualitative method, the writer has interviewed the Head of Islamic 
Studies to learn about Character Building Programme that has been conducted. The 
answers gained from these interviews are analysed by using content analysis. The 
author also uses documentation method by using secondary data obtained from books, 
journals, dissertations, magazines, articles and more. It is analysed by using inductive, 
deductive and comparative method. The data obtained from the questionnaires were 
analysed with regard to the mean, standard deviation, percentage and frequency. Once 
analysed, the results showed that the topics contained in the curriculum of Islamic 
education is relevant in shaping the personality of Muslim students with the mean value 
4:51 which is at a very good level. It is also supported by 399 people or 96.9% of the 
respondents. In addition, students at the East Coast Polytechnic are also practicing 
Muslim character in their life with its mean value 4:27 which is at a good level. 
Meanwhile, 373 people or 90.4% of the respondents gave a positive answer. Islamic 
Education curriculum is undoubtedly effective in shaping the moral of Muslim students. 
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This statement is supported by 307 people or 94.0 % of the respondents with the mean 
value 4:43 which is at a good level. There are also factors that help the students in 
developing their Muslim character. This is parallel with the findings gained from the 
lecturers. Meanwhile, the result of the interview with the Head of the Islamic Education 
Unit shows that Polytechnic has held a variety of programs that help to instill Muslim 
character among their students. In conclusion, the writer concluded that the curriculum 
of Islamic education is effective in the formation of Muslim students' character. 
However, the writer has made several recommendations for improvements, which is 
reviewing the curriculum of Islamic education so that they are in line with current 
needs, empowering Islamic Center (Mosque) in the Polytechnics, practicing Quran 
culture in the lives of students and others. Finally, the writer hopes that this study will 
become a benchmark to revamp the existing weaknesses so that the Polytechnics 
students are able to face the current challenges and become competent human capital 
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al-Fakir ilā Rabbi al-‘Alamin. 
LUKMAN HAKIMI BIN AHMAD 
Jabatan Akidah dan pemikiran Islam 
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kepada sistem yang diperkenalkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. 




اء,              :                  a, ’                                                ط               :                  ṭ 
ب           :                     b                                          ظ                        :                  ẓ  
ت           :                     t                                                                ع                :       ‘                  
ث           :                     th                                                 غ                :                 gh 
ج            :                    j                                                   ف                :                 f 
ح            :                    ḥ                                                  ق                  :                 q 
خ            :                   kh                                                ك                  :                 k 
د             :                   d                                                  ل                  :                  l 
ذ             :                   dh                                                م                   :                 m 
ر             :                   r                                                  ن                  :                 n 
ز             :                   z                                                  و                  :                 w 
س           :                   s                                                   ه                  :                  h 
ش           :                   sh                                                ي                  :                 y 
ص          :                    ṣ                                                  ة                  :                  h,t 




_____َ______      a 
 
____________      i 
 




ا                                ā 
و                               ū 




و      _____َ______           aw 
 
ي     _____َ______            ay 
 
  و       _____ُ______         uww 
 







bil.  : bilangan 
c.  : cetakan 
Dr.  :  doktor 
et al.  : Pengarang lain 
h  : hijrah 
Ibid.  : (Latin ibiden), rujukan karya, artikel dan yang lain yang sama 
   dengan 
IPT  :  Institut Pengajian Tinggi 
JPPKK :  Jabatan Pengajian Politeknik Dan Kolej Komuniti 
JPP  :  Jabatan Pengajian Politeknik 
JPKK  : Jabatan Pengajian Kolej Komuniti 
KPM  : Kementerian Pelajaran Malaysia 
KPTM  :  Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia 
PhD  :  (Doctor of Phillosphy), Doktor Falsafah 
r.a  : Radiya Allahu ‘Anhu 
s.a.w  : Sallallahu ‘Alaihi wa sallam 
s.w.t  : Subhanahu wa Ta’ala 
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Sdn. Bhd, : Sendirian Berhad 
t.t  : Tanpa tahun 
t.tp  :  Tanpa tempat penerbit 
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